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SÍNTESIS 
 
El trabajo muestra los resultados alcanzados en el proceso de innovación contable para implementar el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental en el sector gobierno país. Se reconocen como aportes principales, 
la conceptualización del término “Contabilidad Gubernamental”; la concepción y diseño del proceso de 
armonización de las normas internacionales de Contabilidad e Información Financiera; la incorporación de la 
base contable y los momentos de reconocimiento del registro de las operaciones del Sistema de Contabilidad; 
la elaboración y validación de un conjunto de normas contables vinculadas a este sistema, sus procedimientos 
técnicos y ajustes en los sistemas informáticos que respaldan la emisión de los estados financieros. Los 
documentos normativos resultantes fueron aprobados por el Ministerio de Finanzas y Precios y se 
encuentran publicados en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Cabe destacar que la emisión de los 
documentos técnicos fue acompañada de programas de capacitación con materiales en diferentes formatos, 
seguimiento y ajuste de la propuesta en cada nivel presupuestario. Se diseñó el proceso de implementación 
a través de pruebas pilotos, lo que posibilitó ir validando el avance en cada nivel presupuestario. Los 
contenidos generados y su base material de estudio, se incorporaron al diseño de la asignatura Contabilidad 
Gubernamental, dentro del currículo de la Licenciatura en Contabilidad y Finanzas; así como, en los 
diplomados de Administración Pública que se imparten como parte de la formación de cuadros en el país.   
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SUMMARY 
 
The work shows the results achieved in the accounting innovation process to implement the Government Accounting 
System in the country government sector. The main contributions are the conceptualization of the term "Government 
Accounting"; the conception and design of the harmonization process of international accounting and financial 
reporting standards; the incorporation of the accounting base and the moments of recognition of the registry of the 
operations of the Accounting System; the preparation and validation of a set of accounting standards related to this 
system, its technical procedures and adjustments in the computer systems that support the issuance of the financial 
statements. The resulting normative documents approved by the Ministry of Finance and Prices and are published 
in the Official Gazette of the Republic of Cuba. It should be noted that the issuance of technical documents was 
accompanied by training programs with materials in different formats, monitoring and adjustment of the proposal 
at each budget level. The implementation process was designed through pilot tests, which made it possible to validate 
progress at each budget level. The generated contents and their material base of study, were incorporated into the 
design of the subject Government Accounting, within the curriculum of the Degree in Accounting and Finance; as well 
as, in the Diplomas of Public Administration that are taught as part of the training of cadres in the country. 
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